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O DESENVOLVIMENTO DE IDOSOS EM UMA INSTITUIÇÃO
Orientadora: PALUDO, Cleocimar AignerPesquisadores: CERESA, Jonni Maicon GONZATTI, Vinícius FortesCurso: PsicologiaÁrea de conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
O presente relatório teve como objetivo analisar o estudo do comportamento humano e seu desenvol-vimento nas diversas fases que se passa no decorrer da vida e vem ganhando espaço na sociedade, com especial ênfase à melhor idade. Ocorre por intermédio de análise de dados e observações ao cotidiano de uma instituição acolhedora e amparadora de idosos. Com base nas observações e nas teorias utiliza-das para fundamentar o trabalho, pergunta-se como é envelhecer e quais são os problemas enfrentados 
após chegar ao último estágio do desenvolvimento? Trabalhar com idosos é sempre um desafio, pois a terceira idade é um estágio do desenvolvimento com suas questões próprias e tarefas especiais, é neces-
sário possuir um cuidado todo especial com eles, seja no campo físico ou emocional. Analisa-se a fase do desenvolvimento a partir de diferentes autores, privilegiando o idoso a quem se vê como ser que ainda encontra-se em fase de reconhecimento e autoaceitação. A idade vem a oferecer desconfortos como de-clínio da velocidade do processamento dos dados colhidos, lentidão na execução de tarefas antes muito fáceis. O sistema apresenta-se em constante mudança o que ocasiona algum desconforto para essa faixa etária. Todavia, a autonomia adquirida pelos idosos, na sociedade atual, gera um novo campo de ami-zades e investimentos sociais que criam uma nova atmosfera e possibilidades de vivência da velhice. A escuta e a análise de dados oportunizados vêm a ser um interessante campo para a pesquisa, já que poucos se sentem preparados para o atendimento e acompanhamento dessa faixa etária social. Dessa forma, o desenvolvimento humano é um processo dialético, que é marcado por etapas qualitativamente diferentes e determinadas pelas atividades mediadas. Palavras-chave: Idosos. Desenvolvimento. Socialização. Autonomia. Melhor idade.
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